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新言文一致体 文体 ジュニア小説 ファンンター
感覚釣表現
―母語の覚醒とその憑拠―





崇徳上皇 讃岐 鼓岡 志度 野津丼
琉歌史 琉歌の伝承 琉歌の曲節 琉歌集
琉歌の時代区分
約実而論 ―「約」字議 笏― 西崎  亨 1





































































































































































































い 生まれてから、ずぅぅ… っっっと、片想いしか知らない (J)

















































































1.433.1      62.1       3.3
表2 字種の比率 (%)
漢 字 平仮名 片仮名 数 字 英 字 記 号
表 1と表2の結果から、ュ、bとcの間に顕著な差が認められる。 3、 b
はcに比べて、
・漢語の比率が低 く、和語の比率が高い。
































































市 力1 真 文
はじめに

















a 題   材  国語辞典の引き方
b 利用の形態  一斉授業、個別指導  二人で1台を使用





a 題  材  ローマ字
b 利用の形態  一斉授業 四人で1台を使用
c 学習の目標  ローマ字での表記の練習、ローマ字表の定着
皿 龍野市立小宅小学校
8 題  材  ローマ字
b 利用の形態  一斉授業 二人で1台を使用
c 学習の目標  ローマ字学習の復習と定着
V 神奈川県横浜市立本町小学校
a 題   材  説明文「体を守る皮ふ」
b 利用の形態  一斉授業 1組、2組あわせて学習センターに設
置の5台を使用



























a 題   材  国語辞典の引き方
b 利用の形態  一斉授業、個別指導 二人で1台を使用





② 清音・濁音・半濁音の配列       (以上第1時)
,③ 促音・拗音・長音の配列
④ 間違いやすい言葉 (王様、三日月など)
⑤ 言い切りの形              (以上第2時)
⑥ 慣用旬・複合語
⑦ 同音異義語・多義語           (以上第3時)
③ その他の使い方 (表記・筆順・類義語・対義語)




























あめ ケーキ すいふ でんとう ネッカチーフ















































































































































































a 題   材  ローマ字
b 利用の形態  一斉授業 四人で1台を使用




















Ki口→ き tu□→ つ ne□

































































A、 B、 C、 Dの4コースに分れ、段階的に難 しくなっている。
Aコー ス 読みの練習 (10題)、 書 く練習 (6題)、 関係のない言葉
(4題)
Bコー ス 読みの練習 (10題)、 書く練習 (6題)、 しりとり (4題)
Cコース 読みの練習 (10題)、 書 く練習 (6題)、 なぞなぞ (4題)











kaseki         alron
usagi           ongaku
beddo           rappa
rosoku         obOsan
kingyo         zyusyo
・書 く練習
かびん            かばん
こくばん           ふでばこ
ビス トル            バィパス
-24-
・ しりとり
s u i k a-
国語科教育におけるCAIの類型と学習内容
.----(medaka)
-k a m e ----iL----(-"gane)





























a 題   材  説明文「体を守る皮ふ」
b 利用の形態  一斉授業 1組、 2組あわせて学習センターに設置
の5台を使用






































































































































(1) CAI以外に もCAL (cOmputer Asisted Learnmg)、 CBE

































































た ん て い
ス ポ ー ツ










































B 鷹   材 心に残ったこと (生活文作文)〈3,4年)













































過 渡 期 の 英 語
一 母語
への覚醒とそ罐 拠―
平 岡 照 明
But for the uttering sweetly and properly the conceits of the minds,
which is the end of speech, that hath it [English] equallv with anv
other tongue in the world;and is particularly happy in compositions
of two or three words together, near the Greek' Iar beyond the
Latin : which is one ol the Sreatest beauties can be in a language'





て、文体が粗野で簡素であることを嘆 き、 また “curious gay terms of
rhctOric",“Ornate c10quence",“the ncw eloquencc"の欠如を悲しみ、母語
を “rudc and COmyn Cngl"he"と断じた。母語に対するかかる劣等意識は限




Richard Mulcastcr (1530?-1611)|ま1582年‐Thc English tongue was of




























'But why not all in English, a tung of itself both depe in conceit,
and frank in deliverie? I do not think that anie language, be it
whatsoever, is better able to auter all arguments, either *,ith more
pith, or greater planesse, then our English tung is, if the English
-36-
過 渡 期 の 英 語
utterer be as skilfull in the matter, which he is to utter,as the foren
utterer is. For is it not in dede a mervellous l,ondagc, to beconl
servants to One tung for learning sake, the inost of our time, with
iossc of most time,whereas we maie have the verF same treasur in
Our own tung, with the gain Of mOSt tinte? Our OWn bearing the
iOyfuli title Of Our libertie and fredOm. the I´atin tung remembring uS



























































ル ″″ο′′ルE― ■"♂に (1595-6)の中で
“Whatsoever grace any other Languadge carryeth, in Verse or Prose, in
Tropes or Metaphors, in Ecchoes or Agnonllnations, they inaye all bc
lively and exactly represented in ours.Will you have Piatos vaync? reede
Sir Th01■aS Smith:The IOniCk?SiF ThO.McЮr:CicerosP A〔chame:
VarrO? ChauCeF : Denlosthenes? Sir John iClheeke¨・Wul you reade Virglu?
take the Earil of Surrey : CatullusP IShakespeare and Mariowes fraglncn―
t :()vid? Danie」: Il´lcane? Spenser : Martia!l? Sir John Daris and others_








































=,  | ― (て)くださる ― (て)いらっしゃる









お目にかける ご覧にいれる さしあげる 存じあifる 申しあIする














動  詞 ― (て)いただく ― (て)さしあげる































































































































































































































































記 録 と 伝 承
一崇徳上皇と讃岐一
















































保 元 物 語 ① ② 京本…③ 0
長門本平家物語 ② ① ①
源 平 盛 衰 記 ② ① ③
白 峯 寺 縁 起 C ②
崩 御 の 場 所





源 平 盛 衰 記 志度と云所
自 峯 寺 縁 起 国府鼓岳の御堂
-50-


























































































































人・C、 責暦頃同地の大庄屋であった。(香川郡安原村 上原準―氏蔵)」 とあ
り、『綾北問尋紗』の奥書には「今此草紙に載る所は、名に奮 りし名所にし

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1"1年3月1日 発行 編 集 者 武 庫 川 女 子 大 学
言 語 文 化 研 究 所













The Style of 'Novels for Girls" and "Fan Letters" Hideo Satake
On the type of CAI at a class in Japanese Masafumi Ichikawa
English in a Period of Transition Teruaki Hiraoka
-Awakening 
of Mother Tongue and Its Foundations-
A Study of Honorific Words in Modern Japanese Eiji Kamitani
Archives and Legend
-The ex-Emperor Sutoku and Sanuki- Motohito Izumi
Historical Periods oI 'Ryuka" Akira Shimizu
How to read the letter "*9" ? Toru Nisizaki
